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7+(6287+(51 48$57(5/<
(GLWRU¶V,QWURGXFWLRQ
,QWKLVJHQHUDOLVVXHRI7KH6RXWKHUQ4XDUWHUO\ZHH[SORUHDYDULHW\RI
FRQFHUQVFHQWUDOWRWKHFXUUHQW6RXWKHUQ6WXGLHVIURP&RQIHGHUDWHPRQX
PHQWVWRWKHWDQJHQWLDOWUHDWPHQWRI$SSDODFKLDWR+ROO\ZRRGDGDSWDWLRQV
RI6RXWKHUQQRYHOV:HDOVRLQFOXGHDQHZLQWHUYLHZZLWKSRHW$GD/LPyQ
SRHWU\IURP+HQU\+DUWDQG0DU\-DQH:KLWHSURVHIURP:LOOLDP'XQODS
DSKRWRHVVD\E\'RQ1RUULVDQGWZRERRNUHYLHZV
0DQ\6RXWKHUQVWDWHVDUHVWLOOZUDQJOLQJZLWKWKHLVVXHRIZKDWWRGR
ZLWKWKH&RQIHGHUDWHPRQXPHQWVLQWKHLUSXEOLFVSDFHVLQFOXGLQJWKRVHRQ
VWDWHIXQGHG FROOHJH FDPSXVHV5HPRYDO RI VRPHPRQXPHQWV UHDFKHG D
]HQLWKWZR\HDUVDJRZKHQWKH³8QLWHWKH5LJKW´ZKLWHQDWLRQDOLVWUDOO\DW
7KUHHPRQWKVSULRU1HZ2UOHDQV0D\RU0LWFK/DQGULHXKDGUHPRYHGWKH
PRQXPHQWIURP/HH&LUFOHDVZHOODVWKUHHRWKHUVDVVHUWLQJWKDW³,ZDQW
WRJHQWO\SHHOSHRSOH¶VKDQGVRIIRIDIDOVHQDUUDWLYHRIKLVWRU\´VLQFHWKH
PRQXPHQWV³ZHUHGHVLJQHGQRWWRKRQRUWKHPHQQRWWRKRQRU5REHUW(
/HH3*7%HDXUHJDUG-HIIHUVRQ'DYLV7KH\ZHUHSXWXSWRVHQGDPHV
VDJH>RI@ZKRZHUHVWLOOLQFRQWUROQRWZLWKVWDQGLQJWKHIDFWWKH&RQIHGHUDF\
ORVWWKHZDU1RZWKDW¶VLQWLPLGDWLQJDQGWKHFRQVHTXHQFHRIWKDWZDVWKDW
SHRSOHZKRGLGQ¶WIHHOFRPIRUWDEOHKHUHOHIW´DVTWGLQ-RQDWKDQ&DSHKDUW¶V
RSLQLRQSLHFHLQ7KH:DVKLQJWRQ3RVW6LPLODUHIIRUWVIROORZHGLQ
/H[LQJWRQ1DVKYLOOH0HPSKLV$WODQWD*DLQHVYLOOHDQGHOVHZKHUH2WKHU
PHPRULDOVZHUHSXOOHGGRZQE\SURWHVWHUVOLNHWKHVWDWXHLQIURQWRIWKH2OG
&RXUWKRXVHLQ'XUKDP1&ZKLFKKDGEHHQHUHFWHGLQE\WKH'DXJKWHUV
RIWKH&RQIHGHUDF\$IWHULWVUHPRYDORQHE\VWDQGHUZDVTXRWHGDVVD\LQJ
³$OOWKRVH\HDUVEODFNSHRSOHKDGWRJRWRFRXUWZDONSDVWWKLVVLJQDQG
WKLQN\RXZHUHJRLQJWRJHWMXVWLFH"´TWGLQ'DYLG$*UDKDP¶VDUWLFOHLQ
7KH$WODQWLF
2WKHUFLWLHVOLNH5LFKPRQG9$ZKRVH0RQXPHQW$YHQXHIHDWXUHVVHY
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HUDO&RQIHGHUDWHVWDWXHVRQLWVFHQWHUPHGLDQKDYHWKXVIDUUHVLVWHGUHPRYDO
$OWKRXJK5LFKPRQGQDWLYHDQGFHOHEUDWHGWHQQLVSOD\HU$UWKXU$VKH¶VVWDWXH
VWDQGVDORQJVLGHWKRVHRI-(%6WXDUW5REHUW(/HHDQG-HIIHUVRQ'DYLV
DQRWKHUVWDWXHKDVUHFHQWO\EHHQHUHFWHGGLUHFWO\FKDOOHQJLQJWKHOHJDF\RI
ZKLWHVXSUHPDF\.HKLQGH:LOH\¶VEURQ]H5XPRUVRI:DUZDVXQYHLOHGLQ
'HFHPEHURIWZREORFNVDZD\IURPWKRVHRWKHUPRQXPHQWVRQWKH
JURXQGVRIWKH9LUJLQLD0XVHXP
RI)LQH$UWV7KHVWDWXHFUHDWHG
LQD VW\OH OLNH WKRVHFHOHEUDWLQJ
&RQIHGHUDWH JHQHUDOV VKRZV
D PRGHUQ$IULFDQ$PHULFDQ
PDQZHDULQJ D KRRGLH MHDQV
DQG VQHDNHUV DVWULGH D UHDULQJ
KRUVH,QDFHUHPRQ\DWWHQGHGE\
5LFKPRQG0D\RU/HYDU6WRQH\
DQG9LUJLQLD *RYHUQRU 5DOSK
1RUWKDP1RUWKDPREVHUYHGWKDW
WKHVWDWXH¶VGHGLFDWLRQFRLQFLGHV
ZLWKWKHWKDQQLYHUVDU\RIWKH
VWDUWRIWKH$WODQWLFVODYHWUDGHLQ
DQGVWDWHG³WRGD\ZHVD\
ZHOFRPHWRDPRUHSURJUHVVLYHDQGLQFOXVLYH9LUJLQLD´DVTWGLQ*UHJRU\
66FKQHLGHU¶VDUWLFOHLQ7KH:DVKLQJWRQ3RVW
$VDJUDGXDWHRIWKH8QLYHUVLW\RI0LVVLVVLSSL,KDYHVRPHSHUVRQDOVNLQ
LQWKLVJDPHIRUWKRVHXQIDPLOLDU2OH0LVVKDVORQJFHOHEUDWHGLFRQVRIWKH
&RQIHGHUDF\)URPWKHQLFNQDPH³2OH0LVV´WRWKHDSRFU\SKDOOHJHQGWKDW
WKHFDPSXVLWVHOIZDVEDVHGRQDSODQWDWLRQ²WKH/\FHXPDVWDQGLQIRUWKH
%LJ+RXVH²WRLWVIRUPHUPDVFRW&RORQHO5HEHODQGWKHPLQL&RQIHGHUDWH
WKHGHEDWHDERXW&RQIHGHUDWHLFRQRJUDSK\DQGWKHSXEOLFXQLYHUVLW\&KDQJH
EDQQHGDQG&RORQHO5HEHOUHWLUHGXQGHUIRUPHU&KDQFHOORU'DQ-RQHVWKH
WULHGWRUHPRYHWKHVWDWXHRIWKH&RQIHGHUDWHVROGLHUVWDQGLQJVHQWU\RQWKH
/\FHXP&LUFOH
,Q-D\:DWVRQ¶VH[FHOOHQWHVVD\ZKLFKRSHQVWKLVLVVXHRI7KH6RXWKHUQ
4XDUWHUO\UHFHQWXQLYHUVLW\HIIRUWVFRQFHUQLQJWKDWVWDWXHDVZHOODVRWKHU
UHPQDQWVRIWKH&RQIHGHUDF\DQGVXEVHTXHQWVHJUHJDWLRQDUHGHWDLOHG$V
DPHPEHURIWKH&KDQFHOORU¶V$GYLVRU\&RPPLWWHHRQ+LVWRU\DQG&RQWH[W
DSSRLQWHGE\IRUPHU&KDQFHOORU-HIIUH\69LWWHUWRFRQWLQXHDWUHQG:DWVRQ
ZDVFKDUJHGZLWKGHWHUPLQLQJZKLFKDUHDVRQFDPSXVQHHGHG³KLVWRULFDO
5XPRUVRI:DU3KRWRE\7\OHU:DOWHUDQGWDN
HQRQ'HFHPEHU7KLVZRUNLVOLFHQVHG
XQGHUWKH&UHDWLYH&RPPRQV$WWULEXWLRQ6KDUH
$OLNH/LFHQVH
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FRQWH[WXDOL]LQJ´LQWKHIRUPRIH[SODQDWRU\SODTXHV7KHFRPPLWWHH¶VDUFKLYDO
UHVHDUFKFRPSOLFDWHGWKHLUWDVNLQDGGLWLRQWRVHHLQJWKHUHQDPLQJRIRQH
EXLOGLQJDQGWKHFRPSOHPHQWRISODTXHVDWVL[FDPSXVVLWHV:DWVRQDQGKLV
FROOHDJXHVGLVFHUQHGWKHQHHGIRUPXFKPRUH³PHPRU\ZRUN´WREHGRQH
LQFOXGLQJDGGUHVVLQJ ,QGLDQ5HPRYDO DQGHQOLVWLQJD IXOOWLPHXQLYHUVLW\
KLVWRULDQ)ROORZLQJWKHVXEPLVVLRQRIWKLVHVVD\2OH0LVVKDVDQQRXQFHG
LWVLQWHQWLRQWRSODFHWKH&RQIHGHUDWHVWDWXHLQWKH&RQIHGHUDWH&HPHWHU\
ZKLFKLVRQWKHHGJHRIFDPSXVMXVWEH\RQGWKH7DG6PLWK&ROLVHXP+RZ
HYHUWKHVWDWXH¶VUHORFDWLRQKDVEHHQGHOD\HGE\WKH0LVVLVVLSSL,QVWLWXWHV
RI+LJKHU/HDUQLQJ,+/LQSDUWGXHWRWKHUHVLVWDQFHRIPHPEHUVRIWKH
VWDWHOHJLVODWXUH
7KHFXOWXUDOVKLIWVWDNLQJSODFHRQWKH8QLYHUVLW\RI0LVVLVVLSSLFDPSXV
WKDW:DWVRQGHVFULEHVDUHHFKRHGLQWKHZRUNRI$SSDODFKLDQSRHW'RQ:HVW
$V-DPHV+:DWNLQVFRPSHOOLQJO\DUJXHVLQRXUQH[WHVVD\³µ3ODLQ7DON¶
$XWRELRJUDSKLFDO$XWKRULW\DQGWKH/LYLQJ:RUGLQ'RQ:HVW¶V&ORGVRI
6RXWKHUQ(DUWK´³DIRFXVRQWKHOLYLQJZRUGLQ:HVW¶VSRHWU\RIIHUVQHZ
LQVLJKWV LQWR WKHPDQQHU LQZKLFK WKHVSRNHQZRUGTXDOLWLHVRIKLVYHUVH
FRPELQHZLWKKLVSHUIRUPDQFHRIDQDXWRELRJUDSKLFDOLGHQWLW\WRFUHDWHDQ
LPDJLQHGXWRSLDQFRPPXQLW\LQZKLFKVRFLDOMXVWLFHDQGUDFLDOWROHUDQFHDUH
SXUSRUWHGO\URRWHGLQ$SSDODFKLDQFXOWXUDOKHULWDJH´:DWNLQVDVVHUWVWKDW
:HVW¶VSRHWU\FRQQHFWVKLPZLWKRWKHU$SSDODFKLDQDXWKRUVVXSSRUWLYHRIWKH
3RSXODU)URQWLQWKHVDQGVDQGFDOOVIRU:HVW¶VSRHWU\WREHWDXJKW
PRUHIUHTXHQWO\LQWKHFODVVURRP
6FKRODUVRI6RXWKHUQ6WXGLHVKDYHEHHQJUDSSOLQJZLWKWKHSUREOHPRI
ZKDWWRGRZLWK$SSDODFKLDIRUTXLWHVRPHWLPH6RPHKDYHFRQVLGHUHGWKH
VXEUHJLRQXQLTXHEHFDXVHRILWVJHRJUDSKLFDO LVRODWLRQHFRQRPLHVURRWHG
LQPLQLQJWRZQVDQGPRXQWDLQWRSUHPRYDODQGHWKQLFDQRPDOLHVHJWKH
0HOXQJHRQV ,Q+HQU\'6KDSLURZURWH ³,Q WKH ODVW GHFDGH«ZH
RISHUVLVWHQWSRYHUW\´²DQGWKHUHIRUHDVVHSDUDWHIURPWKHUHVWRIWKH
SURVSHURXV860RUHUHFHQWO\LQKHU8QZKLWH$SSDODFKLD5DFHDQG)LOP
0HUHGLWK0F&DUUROOVWDWHVWKDWD ³VWURQJDQGRIWHQXQFRQVFLRXVQHHG
WRKDYHDQRWKHUKDVFDUYHGRXWDKROORZLQZKLFKDODUJHDQGGLYHUVHUHJLRQ
QXDQFHGYLHZRI$SSDODFKLDZKLFKFRQVLGHUVLWVZLGHUHFRQRPLFFXOWXUDO
DQGHWKQLFGLYHUVLW\WKHVHVFKRODUVHFKR:DWNLQV¶VDQDO\VLVRI:HVWDVSRHW
SURJUHVVLYHDQGSURPRWHURIWKH'DQLVKIRONVFKRROPRYHPHQW
-XVW DVZHQHHG WR DFNQRZOHGJH WKH FRPSOH[LW\ RI WKH$SSDODFKLDQ
WH[WV0DUJDUHW'%DXHU¶V³µ0DQZRQGHUVEXW>%DEV@GHFLGHV:KHQWRNLOO
WKH3ULQFHRI7LGHV¶7DNLQJWKH3ULQFH2XWRI7KH3ULQFHRI7LGHV´DQDO\]HV
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WKHZD\VLQZKLFK6WUHLVDQG¶VPRYLHRI3DW&RQUR\¶VEHVWVHOOLQJQRYHO
RI/XNH:LQJR WKHQRYHO¶V³3ULQFHRI7LGHV´ ,QVKLIWLQJ WKHDSSHOODWLRQ
FKLOGKRRGWRKLVORYHDIIDLUZLWK'U6XVDQ/RZHQVWHLQKLVWZLQVLVWHU6D
YDQQDK¶VSV\FKLDWULVWSOD\HGE\6WUHLVDQGLQ1HZ<RUN%DXHUDUJXHVWKDW
ERWKWKHFKDUDFWHUVDQGWKHVHWWLQJDUHSURIRXQGO\FRPSURPLVHG+RZHYHU
%DXHUGRHVDVVHUWWKDW6WUHLVDQGDVGLUHFWRUVKRXOGKDYHEHHQUHFRJQL]HGE\
LWVDFFXUDF\DVDQDGDSWDWLRQ
&ULWLFVRIWKHUHSUHVHQWDWLRQRIWKH6RXWKLQPDVVFXOWXUHHVSHFLDOO\
0HGLD0DGH'L[LH7KH6RXWKLQWKH$PHULFDQ,PDJLQDWLRQ(GZDUG
'&&DPSEHOO¶V7KH&HOOXORLG6RXWK+ROO\ZRRGDQGWKH6RXWKHUQ0\WK
DQG:DUUHQ)UHQFK¶V7KH6RXWKDQG)LOPWR$OOLVRQ*UD
KDP¶V)UDPLQJWKH6RXWK+ROO\ZRRG7HOHYLVLRQDQG5DFHGXULQJWKH&LYLO
5LJKWV6WUXJJOH$QGUHZ%/HLWHU¶V6RXWKHUQHUVRQ)LOP(VVD\V
RQ+ROO\ZRRG3RUWUD\DOVVLQFHWKHVDQG'HERUDK%DUNHUDQG
.DWKU\Q0F.HH¶V$PHULFDQ&LQHPDDQGWKH6RXWKHUQ,PDJLQDU\
RIWKHNLQGRIIHWLVKL]HG³QDUUDWLYHIDNH´KHVHHVLQWKHVLPXODFUXP
RI7DUD
1H[WLQWKLVJHQHUDOLVVXHZHDUHSDUWLFXODUO\SURXGWRRIIHUDQLQWHUYLHZ
KHUPRVWUHFHQW7KH&DUU\LQJ/LPyQVSRNHZLWK&HQWHUIRU:ULWHUV
GRFWRUDO FDQGLGDWH -RQ5LFFLR DERXW WHFKQLFDO H[DFWLWXGH WKH WKHPHV RI
VXUYLYDODQGVXUUHQGHUDQGKHUDGPLUDWLRQRI WKHDUWLVW'DULR5REOHWR$
6RXWKHUQKRPH
7KH6RXWKLVDYHU\LQWHUHVWLQJDQGFRPSOLFDWHGORFDWLRQWR
FDOOKRPH,OLYHLQ/H[LQJWRQ.<ZKHUHWKHUHDUHKRUVHV
HYHU\ZKHUH7KHVPDOOUROOLQJKLOOVGRWWHGZLWKKRUVHV%HLQJ
IURP&DOLIRUQLDDQGKDYLQJ OLYHG LQ1HZ<RUN&LW\IRUVR
ORQJ,VWUXJJOHGZLWK³WKH6RXWK´DVDFRQFHSW%XW,KDYH
FRPHWRORYH.HQWXFN\7KHUH¶VDEHDXW\DQGDQHDVHDSHDFH
WKHUHWKDW,KDYHQ¶WTXLWHIRXQGLQRWKHUSODFHV7KHELJJHVW
WKLQJOLYLQJLQ.HQWXFN\KDVJLYHQPHLVWKHVLOHQFHDSODFH
WRVKDNHORRVHWKHELQGVRIUXVKDQGHJR7KHUH¶VDSDFHWKHUH
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WKDWDOORZVPHWRPHDQGHUWRWKLQNWRVWDUHRXWWKHZLQGRZ
,ZLOOIRUHYHUEHJUDWHIXOWRZKDWWKH%OXHJUDVVKDVJLYHQPH
DVHQVHRITXLHWXGHDQGLQQHUKXVK
&HOHEUDWHGDVGUHDPOLNHDQGLQWHQVHO\SHUVRQDOKHUSRHWU\KDVEHHQVHOHFWHG
%ULJKW'HDG7KLQJVDQG
WKHZLQQHURIWKH1DWLRQDO%RRN&ULWLFV&LUFOH$ZDUG7KH&DUU\LQJ
7ZRQHZSRHPVIROORZWKLVLQWHUYLHZ³5LYDOU\´E\0DU\-DQH:KLWH
DQG³$IWHUWKH+XUULFDQH´E\+HQU\+DUW%RWK:KLWHDQG+DUWKDYHDXWKRUHG
VHYHUDOSRHWU\FROOHFWLRQVDQGZHDUHGHOLJKWHGWREHDEOHWRIHDWXUHWKHLU
ZRUNKHUH:HDUHKDSS\WRRIIHUDSURVHVHOHFWLRQIURP:LOOLDP'XQODS
DFHOHEUDWHGDUWLVW DQGZULWHU FXUUHQWO\ZRUNLQJRQRXUXSFRPLQJVSHFLDO
LVVXHRQ6RXWKHUQ([SDWULDWHV%LOO¶VSDLQWLQJVUHSUHVHQWLQJZKDWKHFDOOV
+\SRWKHWLFDO5HDOLVPKDYHEHHQH[KLELWHGLQWHUQDWLRQDOO\DQGSUHVHQWHGLQ
QXPHURXVFROOHFWLRQVLQFOXGLQJWKH1DWLRQDO*DOOHU\RI$UWDQGWKH0HWUR
SROLWDQ0XVHXPRI$UW+LVUHFHQWOLWHUDU\FROOHFWLRQ6KRUW0HDQ)LFWLRQ
ZDVSXEOLVKHGLQ:HDUHDOVRTXLWHSOHDVHGWRLQFOXGHVHYHUDORI'RQ
1RUULV¶VSKRWRJUDSKVFROOHFWHGLQWKHSKRWRHVVD\³6RXWKHUQ9HUQDFXODU´$
GRFXPHQWDU\SKRWRJUDSKHUDQGHPHULWXVSURIHVVRURIELRORJ\1RUULVKHOG
DQH[KLELWLRQWKLV\HDUDWWKH*DPPLOO*DOOHU\DWWKH&HQWHUIRUWKH6WXG\
RI6RXWKHUQ&XOWXUHDWWKH8QLYHUVLW\RI0LVVLVVLSSLHQWLWOHG'HHS6RXWK
3DUWLFXODU3ODFHV+LVSKRWRJUDSKVDUHSDUWRIVHYHUDOSHUPDQHQWFROOHFWLRQV
LQFOXGLQJWKRVHRIWKH0LVVLVVLSSL0XVHXPRI$UWLQ-DFNVRQ$XEXUQ¶V-XOH
&ROOLQV6PLWK0XVHXPRI)LQH$UWDQGWKH2JGHQ0XVHXPRI6RXWKHUQ$UW
LQ1HZ2UOHDQV
)LQDOO\ZHRIIHUUHYLHZVRIWZRKLVWRULFDOPRQRJUDSKV-RKQ+D\HV¶V
+DUG+DUG5HOLJLRQ,QWHUUDFLDO)DLWKLQWKH3RRU6RXWK8RI1RUWK&DU
ROLQD3  DQG$OOHQ&*XHO]R¶V5HFRQVWUXFWLRQ$&RQFLVH+LVWRU\
2[IRUG83 2XU UHYLHZHUV DUH FXUUHQW(QJOLVK JUDGXDWH VWXGHQWV
DW WKH8QLYHUVLW\RI6RXWKHUQ0LVVLVVLSSLDQGZHZRXOGOLNH WRRIIHU WKH
RSSRUWXQLW\WRUHYLHZERRNVIRUWKHMRXUQDOWRDQ\DQGDOOLQWHUHVWHGSDUWLHV
,QGLFDWH\RXULQWHUHVWE\HPDLOLQJ6RXWKHUQ4XDUWHUO\#JPDLOFRPDQGZH
ZLOOGLVFXVVWLWOHVDQGGHDGOLQHV
127(6
 7KH6RXWKHUQ4XDUWHUO\
6SULQJ6XPPHU
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:25.6 &,7('
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